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Tourism is expected to be the growth industry in the 21st century. The Japanese
government thinks of tourism as a very important industry. As a result the “Visit Japan”
Campaign was developed mainly by Ministry of land, infrastructure and transport Japan.
The goal of the “Visit Japan” Campaign is to attrack 40 million overseas tourists per year by
the 2020 Olympic Year.
In this paper, the present condition of international tourism in Japan, based on WEF
“The Travel & Tourism Competitiveness Report’’ is analyzed.











The current state of Japanese Tourism considered from







そのような世界的な潮流から世界経済フォーラム（WEF ; World Economic Forum）は、2008
年3月に「旅行・観光競争力レポート2008（The Travel & Tourism Competitiveness Report ;
TTC）1」を発表した。これまで様々な観点から世界ランキングを発表してきた世界経済フォー
ラムは、2007年に初めて「旅行・観光」分野を取り上げ、世界124ヶ国に対して、「旅行・観光





























































































次に、「旅行・観光に関する政策と可能にする諸条件に関する体系（T&T policy and enabling
conditions）」および、「インフラストラクチャーに関する体系（Infrastructure）」、「自然・文化
資源に関する体系（Natural and Cultural Resources」となっている12。さらに、14個の「ピラ
ー」に分けられている13。まず、「環境整備に関する体系（Enabling Environment）」には、「ビ
ジネス環境（Business Environment）」、「安全とセキュリティ（Safety and security）」、「健康
と衛生（Health and hygiene）」、「人的資源と労働市場（Human resources and labour market）」、
「情報通信技術への対応（ICT Readiness）」の5つのピラーがある。次に、旅行・観光に関する
政策と可能にする諸条件に関する体系（T&T policy and enabling conditions）」の中に、「旅行・




（Ground and port infrastructure）」、「観光のインフラ（Tourist service infrastructure）」の3
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出所：World Tourism Organization, UNWTO Tourism Highlights, UNWTO, 各年度参照作成。
World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report, WEF, 各年度参照作成。
International Institute for Management Development, IMD World Competitiveness Ranking,
IMD, 各年度参照作成。
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